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DEL
TEMO DE MARINA
Las disposiciones insertas en ese :Diario» tienen carácter preceptivo
ANIM~~10...11~..10."....1•111•1110.91~3~111,
Reales decretos.
Pase a la situación de reserva dal viceaInairante D. J. García de la Ve
ga.—Dispone cese en su destino e' vicealmirante D. J. García de la
Vega.—Autoriza al Sr. Ministro del ramopara que nombre LII1 con
tralmirante, en comisión. Director de las escuelas Naval y de Aplica
ción.--Nombra, en comisión, Director del las ídem ídem al ídem don
J. M. Chacón.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a! capitán de fragata D. C. Con
zález-Llanos.—Itlem al ídem ídem D. M. Costa. -Idem al ídem ídem
D. G. Armijo.--Ascensos en el Cuerpo Genera,.- • Concede licencia al
teniente do navío D. R. Pardo.—Gratificación de efectividad al ídem
ídem D. M.,Pavía.—Idem ídem al ídem ídem D. A. Fernández.—Desti
no a los alféreces de ídem D. M. Moreu y D. C. Regaiado.--Idem al
ídem de ídem D. J. Jáudenes.—Idem al ídem ídem D. L. M. de Vilie
na.—Idern al ídem ídem D. J. A. Suanzes.—Rectifica fecha de naci
miento al teniente de navío graduado D. M. Roca.----Cambios de desti
nos de je7es y obiales de Infantería de Marina. —Dispone se tenga en
cuenta la petición del capitán D. L. Saralegui.—Autoriza pasar la
próxima revista en la corte al capitán D. S. Bermejo.--Gratificación
de efectividad al lirimer teniente D. M. Vigaeras,—Concede prórroga
de licencia al 2.° teniente D. F. J. Delgado.—Confiere comisión al ma
quinista mayor de La D. C. Luque y oficial I." de Secciones de Archi
vo D. J. A. Berrocal.---Concede mejora de antigüedad en la gradua
ción al 2." contramaestre D. M. Masquen. - Ascenso del tercer idem E.
Barros.--Desestima instancia del 2." condestable D. J. M. Rivas. Si
tuación de supernumerario al ídem ídem G. Torrente. 'dem Idenn al
tercer ídem D. J. Mercaud.—Dispone que al terminar en el extranjero
las prácticas de turbinas los maquinistas subalternos, queden agre
gados a ia Comisión inspectora de nuevas constracciones.—Ascenso
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del tercer maquinista D. G. Campos. Concede licencia a un solda
do.---Resuelve consulta respecto al vestuario que debe facilitarse al
Paisano T. I. Artaza.—Idem ídem del Comandanle de Marina de Santa
Cruz de Teneriie.--Desestima instancia del coronel D. P. Caravaca.—
Concede recompensa a D. R. Mendigureu. --Idem al asesor de distrito
D. E. !Mirabel—Desestima instancia del teniente de navío D. C. Lago
de Lanzós. --Recompensa a D. M. Navarro. --Idem al escribiente de
D. A. Casas.-- Autoriza las gestiones necesarias para adquirir
instrumentes náuticos y reparar telémetros.
— Aprueba aumento
al cargo del conserje de la comandancia general del apostadero
de Cartagena. --Idem ídem al ídem del maestro del taller de armería
del arsenal de Ferrol.--Idem ídem en el inventario del aviso , Gi
ra:dan.— Dispone la adquisición de tres pilas eléctricas.
NAVEGACION Y PESA. - Concede permuta a dos auxiliares de semáfo
ros.—Destino al cabo de mar de puerto de 2.a A. Rodríguez.—Conce
de los beneficios de ta R. O. de 5 de junio de 1909 a D. G. Dezcallar.
INTENDENCIA GENERAL.- -Concede licencia a contador de navío D. J.
de la Peña. -Dispone que los jefes y oficiales de :os cuerpos de Ad
ministración, Sanidad y Jurídico que estén a las órdenes. en ooncepto
de ayudantes, usen los cordones que se expresan.
SERVICIOS SANITARIOS. Concede licencia al subinspector de
Sievert.—Desestima instancia del subayudante de 2." D. A. Santos.—
Baja en la Armada del 2." practicante D. M. Montero. —Coneede
licencia al 2." practicante D. M. Guardiola.-- Desestima instancia de
D. M. Corbacho.
Circialaaiaes y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL. -Relación de expedientes quedados sin curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Clasificación de retiros
hec'na por dicho Ato Cuerpo.
Rectificación.
Anuncios de subasta.
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Miaistros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. Julián García do la Vega y
González, pase a la situación de reserva el
~MEM
día dieciocho del actual, fecha en que cum
ple la edad reglamentaria al efecto.
Dado en Palacio a dieciocho de enero de
mil novecientos doce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidall.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
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de la Armada D. Julián García de la Vega y
González, cese en el mando del apostadero
de Cartagena en dieciocho dél actual que
cumple la edad reglamentaria para pasar a
la situación de reserva
Dado en Palacio a dieciocho de enero de
mil novecientos doce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pid al.
EXPOSICION
SEÑOR: Dispuesta la apertura de la Escuela
Naval por real decreto de 21 de octubre de 1911, se
hace necesario el nombramiento del Director de la
misma para que con el personal cle profesores que
se determine vaya haciendo los estudios y trabajos
preliminares para la adaptación del nuevo plan de
enseñanza.
La escasez de capitanes de navío que actual
mente hay y que subsistirá durante algún tiempo,
y por otra parte el que a las órdenes del Director
de la Escuela Naval han de ponerse varios buques
para la instrucción de los aspirantes y guardias
marinas, uno de los cuales, por la importancia de
los viajes que ha de realizar, será de mando de cl
pitán de navío, aconseja se nombre para dicha di
rección un contralmirante en cuya plantilla hay
excedentes, el que tendrá al mismo tiempo el man
do de la Escuela de Aplicación hoy cija existente.
En virtud de lo expuesto, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de someter a la aprobación
de V. M. el siguiente real decreto.
-Madrid 18 de enero de 1912.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
JosÉ PIDAL
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Autorizo al Ministro de
Marina para que nombre un contralmirante,
en comisión, Director de las escuelas Naval
y de Aplicación, ínterin no figure en la
plantilla la categoría a que ha de correspon
der dicho mando.
Dado en Palacio a dieciocho de enero de
mil novecientos doce
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
1
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar, en comisión, Director
de las escuelas Naval y de Aplicación al con
tralmirante de la Armada D. José María
Chacón y Pery.
Dado en Palacio a dieciocho de enero de
mil novecientos doce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para relevar en el mando del ca
ñonero Infanta Isabel al capitán de fragata D. Ma
nuel de Florez y Carrió, que cumple el tiempo re
glamentario de mando el dia 18 de febrero próxi
mo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar al jefe de igual empleo D. Carlos González
Llanos y Alesson.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General-Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante del guardacos
tas Numancia al capitán de fragata D.MartínCos
ta y Llovera, en relevo del jefe de igual empleo
D. Carlos González-Llanos y Alesson que pasa a
otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1912.
•osÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Secretario de la Jefatura del arsenal
de Cartagena al capitán de fragata D. Geranio Ar
mijo y Segovia, en relevo del jefe de igual empleo
D. Martín Costa y Llovera que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde. a V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartauena •
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por pase a la reserva del vicealmirante
D. Julián García de la Vega y González, S, M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos, con antigiiedzd de 19 del actual,
al capitán de corbeta D. Jcs5 la Herrán y Puebla,
teniente de navío D. Francisco J. Enriles y García
y alférez de navío D. Gabriel Ferrer y Otero, no
cubiéndose la vacante de capitán de navío por no
existir ninguno de los de fragata que tenga cum:-
plidas las condiciones reglamentarias al efecto;
quedando retardados para él ascenso por igual
concepto los _jefes y oficiales que preceden a los
expresados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz yCartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Ramón Pardo y Puzo,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien concederle dos meses de licencia por enfer
mo y aprobar el anticipo de la misma hecho por
V. E.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a-V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 19 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cinclinegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 4 de febrero próxi
mo los diez años de efectividad en su empleo el te
niente de navío D. Manuel Pavía y Calleja, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se abone
a dicho oficial la gratificación anual de seiseienlal
pesetas, en virtud de lo dispuesto en real orden de
30 de enero do 1904.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1912. -
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 23 del actual los'
diez años de efectividad en su empleo el teniente
de navío de la escala de tierra D. Alfredo Fernán
dez Valoro, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se abone a dicho oficial la gratificación
anual de ,ese;/1(ts pesetas, en virtud de lo dispues
to en real oMen de 30 de enero de 1904.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1912.
,TosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
,Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
AzZ1
Excmo. Sr.: Como continuación a la real orden
de 12 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los alféreces de navío D. Manuel
Moreu y Figueroa y D. Carlos Regalado y López,
pasen asignados al acorazado España en iguales
condiciones que los demás oficiales a quienes hace
referencia la soberana disposición antes citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. JoaquínJáudenes y Bárcena, embarque en la escuadra enrelevo del oficial de igual empleo D. Juan AntonioSuanzes y Fernández, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 19 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,Joaquín AL' de rineúnegui.Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins•trucción.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al alférez de navío D. Luis Manuel
de Villena y Jácome, Ayudante de Marina del dis
trito de Ciudadela.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E . muchos años.
Madrid 19 de enero de 1912.
El General Jele del Estado Mayor central,
Joaquín M.° de Cineúnegui
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Juan An
tonio Suanzes y Fernández, embarque en el caño
nero Nueva España en relevo del oficial de igual
empleo D. Luis Nlanuel de Villena y Jácome, que
cumple las condiciones reglamentarias en 2 de fe
brero próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1912.
El General Jbfe del Estado Mayor central,
- Joaquín _A•' de Cineúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío graduado de la escala de
tierra D. Miguel Roca y Gelabert, solicitando se
rectifique la fecha de su nacimiento, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerde con lo informado
por el Archivo cehtral de este Ministerio, ha teni
do a bien disponer se consigne en su hoja general
de servicios y Estado general de la Armada>, que
la referida fecha es la de 19 de febrero de 1859.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid 19 de enero de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor ~tul,
Joaquín Vade Cineúneyui.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rgy (q. D. g.) se ha servi
do disponer que los capitanes de Infantería de
Ma
rina D. José Martínez G-alinsoga y D. Juan
Gonzá
lez Martinez, cesen en sus actuales destinos y pa
sen, el primero al 2.° batallón del tercer regimiento
por 4:almacrán;), y el segundo al primer
batallón del
mismo regimiento por «dop)sitario
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E.muchos años. Ma
drid 16 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 10
del actual elevó V. E. a este Ministerio, promovida
por el capitán de Infantería de Marina (E. R.) don
Leandro de Sarale-gui y Amado, en suplica de que
se le confiera destino, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se tenga en cuenta la petición del
recurrente para cuando las necesidades del servi
cio lo permitan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 1lLa de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero .de Fe
rro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al capitán de Infantería de Marina
D. Segismundo Bermejo y Azopardo, para que
pase la revista administrativa del próximo mes de
febrero en esta corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid19 de enero de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores...
CE
Excmo. Sr.: Habiendo cumplid» desde 19 de
junio próximo pasado los diez años de efectividad
en su empleo el primer teniente de Infantería de
Marina (E. R.) D. Manuel Vigueras y Gómez-Quin
tero, S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a bien conce
derle el derecho a la gratificación de efectividad
de cuatrocientas ochenta pesetas desde la expresada
fecha, bien entendido que esta gratificación sólo la
percibirá durante el tiempo que desempeñe o haya
desempeñado desitino, como determina la real orden
de 13 de diciembre de 1904.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 19 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cinclinegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 5
del actual elevó V. E. a este Ministerio, promovida
por el primer teniente de Infantería de Marina don
Francisco Javier Delgado y Viafia, en súplica de
segunda prórroga a la licencia que por enfermo se
halla disfrutando, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle dos meses de prórroga sin sueldo
con arreglo- al artículo 16 del reglamento de licen
cias temporales de 15 de junio de 1904.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 17 de enero de 1912.
El General:Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín H.' de Cíneúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en real
orden de 29 de septiembre del año pasado (DIARIO
OFICIAL número 216, página 1.553), accediendo a
propuesta del Presidente de la Junta para reforma
del programa y reglamento del cuerpo de Maqui
nistas de la Armada, contralmirante D. Angel Mi
randa y Codorniei, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el maquinista mayor de pri
mera clase D. Celestino Luque y Matalobos, forme
parte de dicha Junta, cuyo maquinista deberá per
manecer en su actual destino ínterin no se le orde
ne pase a esta corte para el desempeño de las fun
ciones que le han sido encomendadas, las que ter
minadas continuará en el destino actual.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el oficial primero de Secciones de Archivo D. José
A. Berrocal, quede asignado a la Junta de referen
cia para auxiliarla con su conocimiento en materia
legislativa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente 'general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo contramaestre D. Manuel Mosquera Mar
tínez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por ese Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer que la graduación de alférez
de navío que se le concedió por real orden de 19 de
diciembre de 1911, se entienda que es con antigüe
dad de 13 _de mayo de 1909.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás fines—.Dios guarde a V. E.mu-
•
chos años. Madrid 20 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres por fallecimiento
del segundo Benigno Ceniza Sota, ocurrido en Fe
rrol el día 12 del corriento mes de enero, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien promover a su in
mediato empleo, con antigítedad del día 13 del mis
mo, al tercero Elias Barros Rodríguez, quo es el
primero en su escala declarado apto para el ascen
so, siendo asignado a la sección del apostadero de
Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E.M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo condestable, primer teniente gradu ado,
D. Juan Manuel Rivas Cobo, que se encuentra en
la situación del artículo 209 del reglamento de su
Cuerpo, en la que solicita' se le reconozca su dere
cho a ascender al empleo inmediato cuando por
turno le corresponda, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo acordádo por la Junta Supe
rior de la Armada, ha tenido a bien desestimarla.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de enero de 1912.
JosÉ PIDA!.
Sr. General Jefe do! E. M. central de la Armad;1.
. Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Personal) (lel
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol ,
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo condestable Gonzalo Torrente Pilián, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
derle el pase a la situación de supernumerario sin
sueldo para la Península e islas adyacentes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 19 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cinetízzegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
tercer condestable D. Jaime Mercaud Perelló, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien cóncederle el pa
se a la situación de supernumerario sin sueldo pa
ra la Península e islas adyacentes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 19 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
liz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los maquinistas subalternos que
vayan terminando SUS prácticas de turbinas en el
extranjero y regresen a Ferro', si no se les dá des
tino, queden asignados a la Comisión inspectora de
nuevas construcciones para estudiar la montura de
los aparatos que se vayan instalando en los nuevos
buques.
De real orden, comunicada por 01 Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro',
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Junta Superior de
la Armada, ha tenido a bien promover a su inme
diato empleo, con antigüedad de 29 de julio del
ario do 111, al tercer maquinista don Guillermo
Campos Castillo, y disponer sea estcalafonado
entre D. Joaquín Rodiles Quintana y D. Antonio
■
Campoy Romero, por ser el lugar que le hubie
ra correspondido ocupar si hubiere ascendido a
su debido tiempo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios • guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder dos meses de licencia por enfermo para
Bilbao ,al soldado de la compañía de ordenanzas de
Infantería de Marina Andrés García Montesinos,
por padecer un catarro bronquial rebelde a los tra
tamientos ordinarios, según lo informado por los
facultativos de asistencia de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 17 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín .21La de Cineánegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Marinería
Cireular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la co
municación de 9 de noviembre próximo pasado. en
la que consulta V. E. el vestuario que se debe en
tregar a un individuo que ha ingresado en el sór
vicio condenado por el Consejo Supremo de Gue
rra yMarina a dos campañas extraordinarias, de
un año cada una, con arreglo a la real orden de 21
de diciembre de 1883; vista la real orden de 6 de
julio de 1898 (no publicada) que dispone que a los
licenciados que sirvan en la Marina mercante y
sean sentenciados por consecuencia de deserción
a servir en los buques de guerra, se los abone una
cuarta parte de vestuario por cada año que dure
su permanencia en el servicio; vistas las reales
órdenes de 8 de julio de 1905 y 28 de agosto de 1906,
(iue disponen que a los marineros mercantes sen
tenciados a servir en la Marina de guerra cam
paña extraordinaria, se les faciliten las prendas de
vestuario mas indispensables; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central y la Intendencia general, se
ha servido disponer que por antilogía se abone al
referido individuo Isidoro Isaac Artaza, la parte
correspondiente a los dos años de campaña á que
ha sido sentenciado, a razón de un cuarto de ves
tuario por cada año, y con su importe so lo faciliten
las prendas mlls indispensables.
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Es también la voluntad de S. M., que se consi
dere do generalidad lo que se establece para este
caso concreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, mucho:,
años.—Madrid 20 de enero de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores._
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consulta elevada
a este centro por el Comandante de Marina de
Tenerife, respecto a la conveniencia de que uno de
los trece marineros de 2•a clase que tiene asignados
aquella comandancia para el servicio de la falúa
de remos, sea cabo de mar o marinero_ preferente
para desempeñar la plaza de patrón y cabo de
rancho de -esta gente, encargado además de la ins
trucción militar y marinera y de la policía y eje
cución de los servicios que se ordenan, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor
central, se ha servido aprobar dicha consulta en
atención al po-_-o gasto que esta que esta mejora
exige y a los beneficios que ha de reportar, y dis
poner élue por el Negociado de presupuestos se
tenga en cuenta para incluirlo en el primero que
se redacte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y *efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de enero de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el coronel de Infantería de Marina don
Pedro Caravaca y Toriz, en súplica de que se le
conceda una recompensa en consideración a la im
probabilidad de llegar al generalato a pesar de sus
dilatados servicios militares, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo acordado
por la Junta Superior de la Armada, se ha servi
do disponer no ha lugar a que se acceda a lo
solicitado, teniendo en cuenta que los buenos ser
vicios de guerra prestados en su larga carrera por
el recurrente, ya fueron recompensados no sólo
por Marina, sino también por Guerra y no haber
habido desde aquel entonces ocasión en que fundar
una nueva recompensa en favor del mismo, aparte
del tiempo transcurrido desde que tuvieron lugar
los hechos objeto de aquella recompensa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de 3.a clase de la Orden dei
Mérito Naval con distintivo blanco, libre de gastos,
a D. Ruperto Mendiguren, Director de la Compañía
Euskalduna de construcción y reparación de bu
ques.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de enero de 1912.
JOSE P1DAL.
Sr. Genefal Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta de Clasificación y Re
conpemsas, se ha servido conceder al asesor de
Marina del distrito de San Feliú de Guixols D. En
rique Miratell y Carreras, la cruz de 2•' clase do la
Orden del Mérito Naval con distintivo blanco, sin
pensión, por los buenos servicios prestados a la
Marina durante veinticinco años que lleva des
empeñando la asesoría de dicho distrito.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de enero de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de 1:1 Armada.
Sr. Presidente de la Junta de ClasUicación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
uida por el teniente do navío D. Claudio Lago de
Lanzós y Díaz, en súplica de que se le conceda la
recompensa a que cree tenor derecho por llevar
más de tres años de profesor de guardias -marinal;
en la Nautilus y en la ~aneja, S. M. el Rey (quo
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Junta do Recompensas, so ha servido klesestimqr
lo solicitado, toda vez que las soberanas dispo.,i
°iones de 16 do enero de 1900 y 28 de septiembre
do 1905 preceptuan el plazo de cuatro años de pro
fesorado para obtener la cruz sencilla del Merito
Naval.
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De real orden lo digo aV. E. para su conoci
miento y fines indicados. Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 20 de enero de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder la cruz de 1•' clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco y libre de gas
tos, a D. Manuel Navarro Fernández, jefe de esta
ción de San Fernando, por sus servicios prestados
a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de-enero de 1912.
JOSÉ P1DAL
General Jefe del E. M. central-de la Armada.
-esidente de la Junta de Clasificación y Re
com .sas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta los extraordi
narios servicios prestados por el escribiente de pri
mera clase D. Antonio Casas, así como su klorio
sidad y buen desempeño de su cometido durante
su larga labor en la Junta de Administración del
arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, se ha servido conceder al referido es
cribiente la cruz de plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, 1)ension0a con siefe pesetas cin
cuenta céntimos mensuales, durante su actual
empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 20 de enero de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Director del Instituto y Observatorio de Marina de
San Fernando, núm. 74, de 18 de abril último,en que
solicita se le autorice para hacer las gestiones pre
vias necesarias, a fín de formular el pedido de ins
trumentos náuticos que relaciona, con destino a los
buques, así como para atender a la reparación de
tres telémetros existentes en dicho centro, S. M. el
Mey (g. D. g.) ha tenido a bien conceder la autori
zación solicitada, para que, una vez conocido el im
porte de dicho material, se formule el correspon
diente pedido, y para que remita a Londres los tres
telémetros de referencia que necesitan composición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.muchos
años. Madrid 17 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada. •
Sr. Director del Instituto y Observatorio de Ma
rina de San Fernando.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 5 del
actual, en (píe manifiesta que accediendo a lo soli.
citado por el Jefe del Estado Mayor de aquel apos
tadero, ha dispuesto se aumenten al cargo del con
serje de la comandancia, cuarenta y cuatro metros
cuadrados de linoleum para el piso del despacho
de la expresada autoridad, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 17 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín /V de Cinciinegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferro], núm. 14, de
9 del actual, a la que acompaña relación detallada
de las lámparas incandescentes que ha dispuesto
se aumenten a cargo del maestro del taller de ar
mería, para respeto de las instaladas en dicho ta
ller, S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
barlo.
De real orden, comunicada p-or el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos onsiguientes.—Dios guardo a V. E. mu
chos años. Madrid 19 do enero de 1912.
General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, núm. 9, de
8 del actual, en que manifiesta que accediendo a
lo solicitado por el Comandante del aviso Giralda,
ha dispuesto se aumenten en el inventario del cita
do buque, 438 metros de linoleum de 1,84 centí
metros de ancho, para cubrir el piso dé las cu
biertas bajas y callejones, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de enero de 1912.
El General Jefe del FstadoMayor central,
Joaquin 111.3 de Gincitnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D' g.) se ha servi
do disponer que por la Comisión de Marina en Eu
ropa se adquieran y remitan al arsenal de la Ca
rraca las tres pilas eléctricas para cañón de 101
mílimetros Vickers y que se especifican en el pe
dido núm. 21 formulado por dicho arsenal, debien
do su importe de doscientas ochenta y ocho pesetas
cincuenta y cuatro céntimos (288'54 pts.), que afec
tará al concepto de «Reemplazo de pbrtrechos> del
capítulo 7.°, artículo único, situarse en Londres á
disposición del Jefe de la mencionada Comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión do Marina en Europa.
11111,-+-11-11■
Naltegación
y pesca mattitima
Cuerpo de Vigias de Semáforos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). se ha servi
do acceder a la permita solicitada por el auxiliar
de Semáforos, con destino en el de cabo Bajolí (Me
norca), Andrés Cendán Rodríguez, con el de igualclase Francisco Pérez Mareo, que presta sus ser
vicios en el vigía de la Mola en la misma provincia.
Lo que de real orden comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos. Dios guarde a
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vuecencia muchos años. Madrid 9 de enero
de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111".4 de Cincúnegui.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.•
Cuerpo de Cabos de mar de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer quo el cabo de mar de puerto de se
gunda clase Agustín Rodríguez Sánchez, actual
mente destinado en la provincia marítima de las
Palmas (Gran Canaria), pase a prestar servicio a la
de Sevilla donde existe vacante de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cincúnegui.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante do Marina de Las Palmas (Gran
Canaria).
Sr. Comandante clip Marina de Sevilla.
Indemnizaciones
Circular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la ins
tancia elevada- por D. Guillermo Dezcallar y Mon
tis, vocal de la Junta consultiva do la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, repre
sentante del sexto grupo do juntas provinciales de
Pesca (Baleares), en la que solicita le'sean abona
das las dietas que señala la real orden de 5 de ju
nio de 1909 (D. O. número 122, página 677), por
haber asistido a las sesiones que celebró dicha
Junta en el mes de noviembre próximo pasado y
el pasaje de ida y vuelta de Palma a esta corte y
viceversa que tuvo que abonar de su peculio par
ticular;
Considerando que la real orden de 5 do junio
de 1909, antes citada, que concede derecho a\dietas
y pasaje a ciertos vocales do la Junta consultiva
de la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, no comprendió de una manera expresa a
la clase a que pertenece el solicitante, pero quo sin
duda alguna el espíritu que informó dicha sobera
na disposición fué el do resarcir a los que asistie
sen a las sesiones do la expresada Junta dentro de
las condiciones que Tarea la regla primera de la
misma, do lo S gastos que se les originasen por el
abandono temporal do sus ocupaciones en ol punto
de su habitual residencia y los de viaje, y que el
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recurrente pertenece a una clase análoga a la de
patrones de cabotaje a la que se le concede dere
cho a dietas y pasaje por cuenta del Estado; Su
Majestad el Rey (que Dios guardo), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general de esto
151inisterio, ha tenido a bien disponer se concedan
los beneficios de la repetida real orden de 5 de ju
nio de 1909 a D. Guillermo Dezcallar y Montis y
que se amplien dichos beneficios con carácter de
generalidad para todos los demás vocales de la
Junta consultiva de esa Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, que previamente con
vocados asistan a las sesiones que marca el artícu
lo 16 del vigente reglamento aprobado por real
decreto de 15 de abril de 1911, siempre que tengan
que salir del punto de su residencia.
Es tambien la soberana voluntad de S. M., se
tenga en cuenta para el señalamientó de la clase
de pasaje y dietas, la categoría de cada vocal, así
como que la reclamación de éstas se haga por los
habilitados de las provincias donde tengan su do
micilio los interesados, previa la justificación de
haber prestado el servicio, por medio del pasapor
te y la certificación de la duración del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general dé Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el con
tador de navío D. Justo de la Peña y López, en sú
plica de licencia, y visto el certificado del reconoci
miento facultativo que a la misma se acompaña, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia general, ha tenido a bien
conceder al citado oficial dos meses de licencia por
enfermo para esta corte y las provincias de Murcia
y Alicante siendo también la voluntad de S. M. que
al terminarla se presente en el apostadero de Cá
diz, en donde deberá continuar prestando sus ser
vicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V,. E. muchos años. Madrid 19 de
enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los aposta
deros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Alicante,
Uniformes
Cireular.—Exemo. Sr.: S. 11T. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el dictamen de la Junta Supe
rior de la Armada, se ha servido disponer que los
jefes y oficiales de los cuerpos de Administración,
Sanidad y Jurídico, que en concepto de ayudantes
están a las órdenes de los oficiales generales de los
respectivos cuerpos, usen como distintivo iguales
cordones que los ayudantes de los generales de
cuerpos militares, con la diferencia de que dichos
cordones deberán ser entretejidos con seda de los
colores que constituyen el fondo de las divisas de
cada uno de los referidos cuerpos, y que sean sus
tituidos por nudos los pasadores que se usan en
aquellos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del subinspector
de 1.a clase D. José Sievert Joskson, fechada en San
Fernando, y con destino de Jefe de los servicios sa
nitarios y Director -del hospital de Marina del apos
tadero de Ferrol, en súplica de que se le concedan
cuatro meses de licencia por enfermo para Cádiz,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura de los servicios sanita
rios; se ha dignado conceder al recurrente dos me
ses de licencia por enfermo para el sitio que la so
licita; debiendo al cumplir ésta encargarse nueva.
mente de su destino del Ferrol, en cuyo apostade
ro pasará precisamente la revista administrativa
del próximo mes de abril.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de enero de 1912.
,JOSÉ PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Antonio Santos Romero, subayudante de segun
da clase de Sanidad de la Armada, con destino en
'la enfermería del arsenal de Ferrol, en súplica de
que se le conceda la graduación de médico primero,
Su Majestad el Rey (q. D. g:) se ha servido dispo
ner sea desestimada dicha solicitud, toda vez que
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por real orden de 21 de junio de 1900
se suprimie
ron las graduaciones de médico de la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E..muchos años.—Ma
drid 19 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cinciinegui.
Sr.Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro 1.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer sea dado de baja en la Armada el
segundo practicante, segundo teniente graduado,
D. Marcelino Montero Méndez, que falleció en la _
ciudad de Ferrol el 17 del corriente mes de. enero.
Do real orden, comunicada por el señor Minis
tro do Marina, lo digo a V. E. para'su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero do 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central
Joaquín M.a de Cineúnegui.
sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
e
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. Vista la instancia del 2.° practicante
de la Armada D. Miguel Guardiola Fernández,
con destino en el primer batallón del tercer regi
miento de Infantería de Marina, que se halla en
Larache, en solicitud de cuatro meses de licencia
para asuntos propios en Cartagena y Madrid,
Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
derle los cuatro meses de licencia para asuntos
propios que solicita y para los sitios que menciona.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a vuecencia mu
chos años. Madrid 19 de enero de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Manuel
Carbacho y Redondo, en solicitud de que se le
conceda el empleo de segundo médico provisiona
de la Armada, S. M. el "Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien desestimarla.
Lo -que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina,. digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 do enero de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín /V de Cinelinegui.
Sr, Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
›•
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DEL MINISTERIO DE MARINA 127. NUM. 18.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular. Excmo, Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha. de hoy, se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue:
En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da prin
cipio con el capitán de navío de la Armada D. José
de Dueñas Ramírez y termina con el operario de
arsenal Diego Macías Bucareli.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a Y. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años..---Madrid 24 de
enero de 1912.
Señor
•
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Motivo del retiro.
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128. NITM. 18. DIARIO OFICIAL
RECTIFICACION
En la real orden de 27 de diciembre próximo
pasado, publieada on el DIARIO OFICIAL 11 Ilmoro 288
de 1911, disponiendo la rectificación en (1 Estado
general de la Armada (2." tomo) > do la focha do na
cimiento del primer practicante D. Federico Rico
y Vidal, so consignó, por error do cuartillas, la de
28 de ayoslo de 1858, on voz do la de 21 del citado
mes y año; en cuyo sentido se entenderá rectifica
da dicha sobevana disposición.
Madrid 22 de enero do 1912.
1.:1 Director del DIARIO OrIefALI
1).-E.
José Asensio.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA DE GOWERNO DEL ARSI.i.NA1, DL LA CARRACA
1,a subasta anunciada para el día 8 del actual
con objeto de enajenar el cazatorpedero Destruc/or
y cañonero Martín J. Pii/y5n, cuyo aGto debi‘■ tp
ner efecto ante la Junta de subastas del Ministerio
de Marina y so suspendil,, so verificará en las con
diciones anunciadas, el día 25 del corriento.
f.o quo so hace páblico en cumplimiento del vi
gente reglamento do contratación, paraconocimien
to de los interesados.
Arsenal (le la Carraca, 15 de enoro do 1912.
El Secretario, .
Manuel Calderón.
Pot acuerdo número 32, de dol actual de esta
Junta, se saca a COM:LUSO 1)(11 )1100, p011 S012:1111(111
VOZ, con sujeción a los pliegos de condiciones quo
se hallan de manifiesto en su Jefatura y en la Co
mandancia de Marina de Sevilla, la venta del mate
rial inútil do acero viejo fundido y forjado, en ca
•ones, piezas excluídas y pa.rrillas, con poso do
ciento un mil kilogramos.
El precio señalado al mismo, es el do cinco mil
cincuenta pesetas.
El concurso tendrá lugar en el arsenal de la
Carraca ante la Junta de subastas que so designe
y en el local quo ocupa la Secretaría do la Comisa
ría del mismo, el (lía 14 de febrero próximo a las
troce.
Lo que para conocimiento del público so anun
ciará en la Gacela de Madrid, DIARIO Oncim. del
Ministerio de Marina, Boten/Hes Oficiales de las pro
vincias de Cádiz y Sevilla, y edictos quo so fijarán
en las comandancias de Marina do Cádiz, Sevilla,
Málaga, Barcelona y Bilbao.
Para tomar parte en 1:x licitación se necesita litio
cada postor presento su ("lédula personal y un do
cumento que acredite haber impuesto en la Caia
general do Depósitos O en sus sucursales de pro
vincias, en metálico o en valores públicos ad ni ii
l)lOS por la ley y a disposición del Sr. Ordenador
del apostadero do Cádiz„ la clintidad de quiniephis
pesetas.
Las proposiciones so sujetarán al modelo inspii
to al final dol presento anuncio y serán extendidas
Oil papel selladh do una peseta (clase oncona), no
siendo válidas las qu'e so presenten en papel común
con el sollo adherido en (11, modifique el pliego (le
condiebín O no alcancon al precio tipo; pudiendo
presentarse on la Jefatura do Estado Mayor central
del Ministerio do Marina y en la do los apostaderos
do Ferro' y Cartagena, desde la publicación de esto
anuncio hasta cinco días antes do aquól en que so
colobro el concurso; y 'Pu la do este apostadero has
ta las dos do la tarde del día anterior al do dicha
celebración, pudiendo, finalmente , entregarse al
Presidente de la Junta do subastas durante los pri
meros treinta minutos después de constituída ésta;
en el concepto do que las expresadas proposicio
nes se harán on pliegos firmados y cerrados.
Cuando la proposición fuese a nombro de otra
persomt, so acompañará a olla poder legaliy,ado
quo lo acredite.
Las personas quo deseen interesarse en el con
curso, podrán examinar el material objoto del mis
mo, a cuyo fin se les permitirá la entrada en el. ar
senal, provio permiso del Ayudante Mayor, siont-lo
acompañado por un guardia hasta la Comisaría,
donde se les facilitarán los datos y explicación quo
solicito.
Arsenal de la Carraca, 12 do enero do 1912.
El Soorotarlo,
Manuel Calderón.
liodelo de proposición
D. N. N. vecino de.. .. domiciliado en .... en su
nombre (o a nombre (le I) .... para lo que se ha
Ila debidamente autorizado),hace presente: Que im
puesto del anuncio inserto en la Gacela de Madrid
número de..... (o en el Boletín Oficial do la pro
vincia (1(1 número . correspondiente a tal
día), y del pliego do condiciones para sacar a con
curso la venta de acero viejo existente en el arse
nal do la Carraca, se compromete a adquirir con
arreglo a todas las condiciones contenidas on los
pliegos, al precio tipo, o con un aumento de tantas
pesetas y tantos céntimos por cada cien pesotas.—
(To(lo en letra).—Fechia y firma.
11111). (101 tslinlmterto de Marina.
